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УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ                    
ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ        
СТАЛИ КОМПЛЕКСНЫМ МИКРОЛЕГИРОВАНИЕМ 
 
Я.П. Карликова, аспирант ПГТУ 
 
 Установлен механизма влияния комплексного микролегирования  
на формирование структурно-чувствительных  свойств толстолистово-
го проката  и, в частности, осевой зоны с учетом  адсорбционной при-
роды вводимых элементов. 
Показано, что природа охрупчивания осевой зоны проката опреде-
ляется наличием в ней участков квазибейнитных и мартенситных 
структур, а также межзеренных включений карбонитридов титана и 
сульфидов марганца неблагоприятной морфологии, являющихся ини-
циаторами микротрещин критического размера, вызывающих низко-
энергоемкое разрушение.    
  Разработаны, опробованы и переданы ОАО «МК «Азовсталь» 
методы оценки локальной химической неоднородности и механиче-
ских свойств металла в осевой зоне толстолистового проката, а также 
оценки коррозионной стойкости стали, которые могут использоваться 
при оптимизации технологии производства ответственных качествен-
ных непрерывнолитых сталей. 
  Показано, что комплексное микролегирование непрерывнолитой 
стали карбидо-нитридообразующими, ЩЗМ и РЗМ элементами позво-
ляет улучшить однородность макро- и микроструктуры, коррозионную 
стойкость, повысить относительное сужение, ударную вязкость метал-
ла не менее, чем в 2 раза не только в осевой зоне, но и в Z-направлении 
толстолистового проката, а также снизить на 15-20 % уровень отсор-
тировки по УЗК. 
 Эффективность комплексного микролегирования зависит от тех-
нологии ввода в расплав микродобавок. 
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